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ABSTRACT 
 
WIWIK NURHIDAYAH, 34133150. THE EFFECT OF SEMINAR 
STRATEGY ON STUDENTS’ READING COMPREHENSION IN 
DESCRIPTIVE TEXT AT MAS AL-WASLIYAH 22 TEMBUNG IN 
ACADEMIC YEAR 2016/2017” 
 
Thesis. Department of English Education. Faculty of Tarbiyah Science and 
Teachers’Training. State Islamic University of North Sumatera, Medan. 
2017..  
 
 This research was conducted to know the effect of applying the effect of 
seminar strategy on students’ reading comprehension in descriptive text at mas al-
wasliyah 22 tembung in academic year 2016/2017”. The population of this 
research was taken from the students grade Tenth of MAS AL-Washliyah 22 
Tembung in the academic year of 2016/2017, which consist of two classes. The 
total number of students in each group, 20 students for experimental group and the 
other 20 students for control groups. The experimental group was taught by 
seminar strategy while the control group was taught without using by seminar 
strategy.  
 The researcher used a reading test to collect the data. The test consisted of 
two types, namely pre-test and post-test. The data were analyzed by using t-test 
formula. After analyzing the data, the result of the research showed that the value 
of t-observed was higher than the value of t-table (6,500> 1.684) at the level 
significance of α = 0,05 and at the degree of freedom (df) = 38. It can be 
concluded that applying peer response technique has significant effect on 
students’ achievement in writing descriptive or in other words the alternative 
hypothesis (Ha) was accepted.  
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 CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
1.1 The Background of the Study 
 Teaching english has four skills and one of them is reading. Reading is the 
most critical academic skill. It mean that we must have the ability to judge the 
accurancy and the value of what we read. Many advantages can be got from 
reading such as getting information, spending leisure time, improving  
knowledge, changing our attitude and getting relaxation, that written text can 
change our belief, knowledge attitude and experience. 
  The are two criteria should be filled to comprehend reading text. The first 
criterion is the student should have at least 300 words and prior knowledge about 
what they read based on their interest. It is supported by Nation that the students 
should have many vocabularies at least 300-400 words to comprehend what the 
read. And the second criterion is the way of teaching reading. Most of the 
teachers get failed in teaching reading. They stil apply the conventional method in 
teaching-learning process. It means that at least, the students should have 
vocabularies and prior knowledge in comprehending reading text.
1
  
 Reading involves in the interaction between the readers knowledge and 
interest, text variables and the quality of teaching. It means that in reading, our 
prior knowledge interacts with written text. From oral text, the students must have 
                                                          
 
1
 I.S.P. Nation, Teaching And Learning, (U.S America: Hennley Publisher 1990). 
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their vocabularies and prior knowledge that comprehension means relating new 
experience to the already known. While in oral text, readers can ask writer 
directly if there are difficulties. 
 To fulfill those criteria, the student should practice reading continuously in 
order to comprehend the text. For this purpose, the teacher as participant in 
teaching-learning process is needed to design teacher reader more effective and 
easier. In making the design, strategy, method, technique or approach is offered to 
be used in teaching reading. The teacher as a designer should be able to choose 
one of them which are more effective to comperehend reading text. 
 Reading is taught to the students when they are still in elementary school. 
They are expected to be able to comprehend the text well.  In teaching practice 
program has been found by researcher in MAS AL-WASLIYAH 22 TEMBUNG, 
that most of the students are difficult in reading especially to comprehend reading 
text. 
 Reading like any skills, can be improved by strong motivation and steady 
practice. Being a good reader means reading actively, effeciently, fairly quickly, 
and with a maximum comprehension. It also means reading for the author’s 
general ideas, not for specific words. If you come to an unfamiliar vocabulary 
word, try to guess the meaning from the context of the sentence and paragraph. 
2
  
 Your literal comprehension of the main idea, major points and supporting 
details in the article is shown by your ability to answer these questions. The 
                                                          
 
2
 Myra Shulman, Selected Readings In Business, Cet Pertama, (University Of Michigan Press 
: Binarupa Aksara. 1993), p.  8 
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answer can be found in the text, and you are asked to identify the paragraphs that 
contain the relevant information. The main idea is the central subject or unifying 




 Related to the reality that the students reading comprehension is low, the 
researcher offers one of the strategies which is appropriate in comprehending 
reading text. 
 Seminar strategy is a strategy which is the process is begun with individual 
work. Every student has to comprehend his/her text part by using evidence from 
the text to support his/her thesis and assertion in group. One group then parents 
his/her analysis in order to how he/she appears in the text. The conclusion of 
presentation, the audience poses questions and the member of small group will 
answer the questions. 
 In this strategy, the students should not read whole the text to comprehend it, 
but they just comprehend text-part, because all of the content of the text will be 
presented by a small group.
4
 
 Based on the explanation above, the researcher tries to study the effect of 
using seminar strategy on students reading comprehension. So, based on the 
reason above, the researcher is interested in conducting a research with the title, 
“THE EFFECT OF SEMINAR STRATEGY ON STUDENTS’ READING 
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 Ibid, h 9. 
 
4
 Nanang suryani sipahutar, The Effect of  Seminar Strategy On Students Reading 
Comprehension In Narrative Text, (Medan:Unimed 2010). Karya ilmiah 
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COMPREHENSION IN DESCRIPTIVE TEXT AT MAS AL-WASLIYAH 
22 TEMBUNG” 
 
1.2 The Identification of Study 
 Based on the background of the study mentioned above, some problem are 
identified as follow : 
1. The student have less vocabulary to support them in comprehending of the 
text. 
2. The student have low ability in understading the meaning of the text. 
3. The student have less reading books to learn reading text. 
4. The student have less interest and motivation to read English text. 
5. Poor reading strategies make students poor understanding of reading 
comprehension. 
6. The students do not have enough understand yet in using seminar strategy and 
in using question strategy to comprehend the text. 
 
1.3 The Limitation of the Study  
 There are so many strategies that can be used in teaching reading. One of 
them is seminar strategy. There are many kinds of reading text such as narrative, 
descriptive and exposition text. This study is focused on the effect of using 
seminar strategy on students reading comprehension, especially in 




1.4 The Problem of the Study 
 Based on the background of the study, the researcher problem of this study is 
formulated as the following:  
1. Is there any significant effect of seminar strategy on reading 
comprehension in descriptive text? 
 
1.5 The Objectives of  the Study 
  The objective of the study is to find out that seminar strategy significantly 
affects students reading comprehension in descriptive text.  
1. To know significant effect of seminar strategy on students’ reading 
comprehension in descriptive text. 
 
1.6 The Significances of the Study 
 The findings of this study are useful: 
1. Students  : To improve their reading comprehension in order to  
    understand English well. 
2. Teachers : To provide information especially for the teachers on how 
     to use the seminar strategy in teaching reading in the  






REVIEW OF LITERATURE 
 
2.1 Theoretical Framework 
 A set of theories and ideas are needed to explain the relationship between the 
terms that are used in the study. The use of the theories and ideas is also to clarify 
the terms themselves, in order to avoid ambiguity and misunderstanding. The 
terms will be clarified in the following. 
 
2.1.1 Reading 
 Reading is a activities interactive to pick up with understand the meaning or 
mean get in element of writer.
5
 




 Reading  is an incredibly active occupation. To do it succesfully, we have a 
understanding what the words mean, see the pictures the words are understand 
the arguments, and work out if we agree with them.
7
  
 The receptive written language skill is called reading. It is the skill of a reader 
or group of reader to interpret information transferred by a writer. This skill is 
also realized by the ability of the readers’ to identify the rules of the language 
                                                          
 
5
 Samsu Somadayo, Strategi Dan Teknik Pembelajaran Membaca, Cet Pertama, 
(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011) P 4-5 
 
6
 Http://Omanajhoanacom.Weebly.Com/Lesson-4-Kinds-Of-Reading.Html. Accesed on 
December 25,2016 at 11.00 p.m. 
 
7
 Jeremy Harmer, How To Teach English, cet pertama, (Malaysia : 1998), p. 71 
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2.1.2 Types of Reading 
 In the previous chapters we saw that both listening and speaking could be 
subdivided into at least five different types of listening and speaking 
performance. In the case of reading. Variety of performance is derived more 
from the multiplicity of types of texts ( the genre listed above ) than from the 
variety of overt types of performance. Never theless, for considering assesment 
procedurs, several type of reading performance are typically identified, and these 
will serve as organizer of various assesment task.  
1. Perceptive. In keeping with the set of categories specified for listening 
comprehension, similar specification are offered here, except with some 
differing terminology tto capture the uniqueness of reading. Perceptive reding 
task involve attending to the components of larger stectches of discourse: 
letters, words, puntuation, and other graphemic symbols. 
2. Selective, this category is largely and artifact of assesment format. In order to 
ascertain one’s reading recognition of lexical, grammatical or discourse 
features of language within a very short strecth of language, certain typical 
tasks are used: picture-qued tasks,matching, true / false, multiple choice, etc. 
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3. Interactive. That is reading is a process of negotiating meaning; the readers 
brongs to the text a set of schemata for understanding it. And in take is 
product of that interaction. 
4. Extensive. Extensive reading applies to texts of more than page, up to and 




2.1.3 Reading Comprehension 
 Reading comprehension processes, seen in this way, highlight the miraculous 
nature of reading comprehension. Reading comprehension is an extraordinary 
feat of balancing and coordinating many abilities in a very complex and rapid set 
of routines that makes comprehension a seemingly effortless and enjoyable 
activity for fluent readers. In fact, the many processes described here all occur in 
working memory, and they happen very quickly unless there are comprehension 
problems. So, roughly, in the space of any two second of reading time, fluent 
readers accomplish numerous operation. 
 Three conclusion become clear when we consider the number of reading 
processes occurring each and every two seconds: 
1.  Reading comprehension processes work in parallel when some skills are 
relatively automotic. 
2. Some processes need to be relatively automatic if reading is going to work 
effeciently. 
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3. Fast and efficient processing is the hallmark of fluent reading 
comprehension abilities. 
 Difficulties may arrise when readers do not have adequate background 
information, do not have necessary linguistic resource or have not read enough in 
the language to have developed efficiencies in reading. In the first case, working 
memory effeciencies cannot operate well; in the latter case, a situation model 
unconected to text information is imposed on reading comprehension, activating 
inappropriate background information and leading to poor comprehension. In 




2.1.4 Aspects of the Comprehension Model 
 The following are examples of the four aspects of the comprehension model: 
comprehension units, proccesing skill, knowledge base, and strategic knowledge. 
1. Comprehension units 
 The first aspect of the comprehension model is the increasingly larger 
units that a reader processes. Young readers who attend to one word at 
time, forgetting what they read earlier, will have diffuculty 




                                                          
 
10
 William Grabe And Fredricka L: Stoller, Teaching And Researching Reading,  First Edition 
, Malaysia 2002, p. 29-30. 
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2. Procesising skills 
 The second aspect of the direct instruction comprehension model 
includes the various skills students apply to wahtthey read. These skills 
include identifiying specific information, rapid decoding, summarizing 
simplifying syntactic and semantic information, critical reading, and 
various study skills including dictionary skill,outlining and skimming. 
3. Knowledge base 
 The knowledge base consist of several components such as: (1) 
acceptable word orderings (syntax), (2) word meanings (semantics), (3) 
factual information, (4) logic, and (5) frameworks for incorporating new 
experiences (schema). An example of each component follows. 
4. Strategic knowledge 
 Like the decoding model, the fourth aspect of the direct instruction. 
Comprehension model is concerned with the reader’s ability to monitor 
his or her performance adjustments in comprehension when the text 







                                                          
 
11
 Douglas Carmine, Direct Instruction Reading, cet kedua,   
13 
 
2.2 Teaching Reading 
  Teaching is a profession, a vocation that requires years of preparation.  Long 
school education is a characteristic of a profession that sets itapart from 
othervocation is a caracteristic of a profession that sets it apart from other 
vocations. Medicine, law, and engineering are profession.
12
 
 For many children, however, the messages conveyed through written text are 
not well understood; this has potentially far-reaching consequences for their 
learning. Development and well-being. This chapter outlines the richness of 
written language and the complexities of the processess involved in reading for 
meaning. This serves to highlight the many ways in which children’s ability to 
understand text can break down, and will provide points to consider when 
teaching and developing interventions to improve reading comprehension.
13
 
 Reading is a process of negotiating meaning: the reader brings to the text a set 
of schemata for understanding it, and in take is the product of the interaction.
14
 
 Reading is the key to succes in American society. Everything our society is 
and does depends on that one word.
15
 
 Reading texts also provide good models for english writing. When we teach 
the skill of writting, we will need to show students models of what we are 
encoiranging them to do. Reading text also provide opportunities to study 
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 Brown, H Douglas, Language Assessment Principles And Clasroom Practices, Cet 
Pertama, (America:2004), Page. 189 
 
15




language: vocabulary, grammar, punctuation, and the way we construct sentences, 
pharagraphs and text. Lastly, good reading text can introduce interesting topics, 
stimulate discussion, excite imaginative responses and be the springboard for well 
rounded, fascinating lessons. 
 There has been frequent discussion about what kinds of reading texts are 
suitable for English language students.  
1. Principle 1 : reading is not a passive skills 
 Reading is an incredibly active occupation. To do succesfully we have 
a understand what the word mean. See the pictures the words are painting 
understand the arguments, and work out if we agree with them.  
2. Principle 2 : student need to be engaged with what they are reading 
 As with everything else in lessons, students who are not engaged with 
the reading text-not actively intrested in what they are doing- are less to 
benefit from it. 
3. Principle 3 : student should be encouraged to respond to the the context of a 
reading text, not just to the language. 
 Of course, it is important to study reading texts for the way the use 
language, the number of pharaghraps they contain and how many times the 
use relative clauses. 
4. Principle 4 : prediction is a major factor in reading. 
 When we read texts in our own language, we frequently have a good 
idea of the content before we actually read. 
5. Principle 5 : match the task to the topic 
15 
 
 Once a decision has been taken about what reading text the student at 
going to read, we need to choose good reading tasks-the right kind of 
question, engaging and useful puzzles etc. 
6. Principle 6 : good teachers exploit reading texts to the full. 
 Any reading text is full of sentences, words, ideas, description ect.
16
 
 So, the conclusion from the explanation above is in teaching reading the 
teacher should be able to choose or find out the text which . 
 The receptive written language skill is called reading. It is the skill of a reader 




2.3  Strategy 
Strategy According To Henry Mintzberg  
 Henry Mintzberg, In His 1994 Book, The Rise And Fall Of Strategic Plan-
Ning [3], Points Out That People Use "Strategy" In Several Different Ways, The 
Most Common Being These Four (Pp.23-27):  
1. Strategy Is A Plan, A "How," A Means Of Getting From Here To There.  
2. Strategy Is A Pattern In Actions Over Time; For Example, A Com-Pany That 
Regularly Markets Very Expensive Products Is Using A "High End" Strategy.  
3. Strategy Is Position; That Is, It Reflects Decisions To Offer Particu-Lar 
Products Or Services In Particular Markets.  
                                                          
 
16
 Jeremy Harmer, How To Teach English, cet pertama, (Malaysia : 1998), p.  68-71. 
 
17




4. Strategy Is Perspective, That Is, Vision And Direction.
18
 
 Strategy is one of the important way for the teacher to improving their ability 
in teaching their student, to make the student more active and easy to understand 
according to the teacher goals as good teacher. According some experts, there are 
some definition of strategy, some of them are as follows. According to A.S 
Hombry in oxford advanced learners dictionary states that strategy is a plan 




2.3.1 Seminar Strategy 
 A seminar is a genuine discussion. As the opening quote suggests, a seminar 
is meant to be a different kind of class (or instructional strategy). The seminar 
isdesigned to enable students to explore a text, a problem, an experience; it is not 
amore conversational form of teacher-led instruction. Rather, it is the 
students’opportunity to ask and consider questions and explore each others’ 
answers. In short,it becomes the student’s opportunity and responsibility to 
develop habits and skillsthat are traditionally reserved for the teacher.
20
 
 Learning activities by asking good questions in the filed problem nor in 
answering questions introduced by the so-called method of dialogue Socrates 
Socrates. Socrates himself called this method: "maieutic" which means "the art of 
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 Www.Nickols.Us/Strategy_Definitions.Pdf  Accessed 25-Desember-2016 Pkl 11.30 
11p.m. 




(Https://Www.Authenticeducation.Org/Documents/Whatseminar04.Pdf) Accessed :  09-




delivering". The method was also developed into a seminar Socrates (Socrates 
seminar) that promotes the activity of questions and answers in class. The 
learning objectives using Socrates seminar is that students are able to 




 According Copelend (in Afidah, et al, 1012: 5) Socratic circles is a method of 
student-centered learning. Socratis circles dominant method by using questions 
in the learning process, these questions will help students to find and develop the 
concept of knowledge itself conformed to his ability. The process of debriefing in 
circles Socratic method can deepen students' knowledge and encourage students 
to divergent thinking. 
 According to (Martinis, 2013: 54) Socratic method called circles or learning 
methods seminar is a group of learners to discuss the topic, a particular problem. 
Each seminar group members are required to play an active role, and to those 
charged with the responsibility to get the solution of the topic, the problem is 
solved. 
  
2.3.2 Implementation of Using Seminar Strategy 
 A people of group gathered for the research study under the leadership of an 
expert.  
Purpose : for getting information through discussion and study. 
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1. Guiding the selection of a problem or issue that right to be study group. 
2. Request a report from the group members about the areas examined. 
3. Invited group members to respond to the reports. 
4. Summarize the main pointsthan the study reports. 
5. Suggest a follow-up or a way to utilize information 
6. Evaluate the learning experience of the group. 
Members of the group: 
1. Choose an area of concern that will be studied. 
2. Conducting researchon the field of the attention. 
3. Presenting the research results to the members of other groups. 
4. In response to the presentation members of other groups. 
5. Determine the follow-up or how to use information  
6. Helps evaluate group learning experience.22 
 
2.3.3 Advantages of Seminar Strategy 
 Seminars are simply a group of people coming together for the discussion and 
learning of specific techniques and topics. Usually there are several keynote 
speakers within each seminar, and these speakers are usually experts in their own 
fields, or topics. Several topic reviews are scheduled each day throughout the 
                                                          
22
 A. Surjadi, Membuat Siswa Aktif Belajar (65 Cara Belajar Dalam Kelompok), Cet Pertama, 
(Bandung: Mandar Maju, 1989), Page 103 
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seminar, and attendees can usually make their choice of topics from among these 
scheduled events.   
Advantages of Seminar Strategy they are: 
1. A wealth of knowledge usually, presented by many speakers at one time in one 
place. A lot of "learning" at one clip, with most material compressed into two or 
three days' worth of time. 
2. A sense of camaraderie, where individuals can meet others with the same 
interests/problems/concerns that they may have in their chosen field. 
3. A sense of renewed hope and inspiration (this is especially true for Internet 
marketing seminars), as sometimes business concerns are lessened by sharing 
experiences with others. Being with others that "understand" individual's 
problems or concerns, is usually a great morale booster! 
4. A great way for those that don't like to read, or attend classes, to improve their 
knowledge of a specific subject. 
5. A nice vacation, in usually, a good hotel. Most seminars take place in quality 








advantages_of_a_seminar.html Accesed : 25-Desember-2016 , pkl 12.24 wib 
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2.3.4 The Procedures of Using Seminar Strategy 
 The procedure of using seminar strategy is very important. It gives a brief 
explanation on how to apply seminar strategy in teaching reading. The procedure 
consists of several steps in using semninar strategy in the classroom. 
 The process is begun with working in small groups, moving to big groups and 
coming back again to small group’s collaboration and culminates in a formal 
presentation of the analysis to be entire class. 
 The procedures of using seminar strategy in the classroom are as follow: 
1. The student work in a small group. Each small group consist of five student. 
2. One text for one small group. A text will be devided into five parts. 
3. Each member of small group has to comprehend one part of the text. 
4. All of the students who have the same text-part will work together. This 
group is called big group. 
5. In big group they work together. Each student creates a written outline with 
her/his own words that uses evidence from the text. 
6. After finishing their work, they move to small group to combine their own 
main point from each part that they have. 
7. The teacher chooses one small group to present the result of their discussion 
in front of the class. The other small groups who are not presenting will take 
a note what the speakers tell about. 





2.4 Descriptive Text 
 Your experience your world through your senses: sight, hearing, taste, smell, 
and touch. Description is writing that anables you to recreate your experiences 
vividly and share them with others. Most descriptive writing contains. 
 Sensory language that shares what the writer sees, hears, tastes, smells, 
and touches 
 Precise language, including vivid verbs and precise nouns. 
 Figurative language, suchas personification, exaggeration, simile, and 
metaphor. 
 A logical organization, such as chronological or spatial order. 
 
2.4.1 Types of Description 
 Most writing that contints description. Following are a few types of writing 
that depend heavily on descriptive language: 
 Description of a person, place, or thing contain sensory details that bring 
to life actual people, places, and things. 
 Observations describes an event the writer has withnessed, often, the 
event takes place over an extended period of time. 
 Travel brochures contain factual information as well as persuasive 
language to encourage tourism. 
22 
 
 Character sketches describes functional characters-their appearances, 
personalities, hopes, and dreams.
24
 
2.5 Conceptual Framework 
 Reading is the ability to draw meaning from the printed page and interpret this 
information appropriately. However, without quibbling over the exact wording of 
such a definition, it is nonetheless, insuffucient as a way to understand the true 
nature of reading abilities. There are four important reason why reasons why this 
simple definition is indecate: 
1. First, it does not convey the idea that there are a number of ways to engage in 
reading. 
2. Second, it does not emphasise the many criteria that define that nature of 
fluent reading abilities; it does not reveal the many skills, processes and 
knowledge bases that act in combination, and often in parallel, to create the 
overall reading comprehension abilities that we commonly think of as 
reading 
3. Third, it does not explain how reading is carried out as a cognitive process 
that operates under intense time constraints; yet, these very rapid time- 
processing constraints are essential to understanding how reading 
comprehension works for the fluent reader. 
4. Fourth, it does not highlight how the ability to draw meaning from a text and 
interpret this meaning varies in line with the second language.
25
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 Letter Iqro 'or surat Al' Alaq is a letter that was first revealed to the Prophet 
sallallaahu 'alaihi wa sallam. The letter is a letter Makkiyyah. At the beginning of 
the letter containing the read command. Which can be known by reading the 
commands and prohibitions of Allah. So humans are not created just like that in 
the world, but he also commanded and forbidden. That urgency,read,read,read! 
Allah Ta'ala says : 
                                        
                          
Means : Read the (call) the name of your Lord who created, He has created man 
from a clot, Read and your Lord is the Most merciful, Who taught (man) with 
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 Based on the above related literature state, i can formulate the following 
alternative hypothesis as follow: 
Ha: There is a significant effect of seminar strategy on students’ reading 
comprehension  in descriptive text 
H0: There is no significant effect of seminar strategy on students’ reading 




















METHOD OF RESEARCH 
  
3.1 Research Design 
 This researcher was conducted by using experimental design. It means  that in 
conducted the experimental research, the sample was devided into two groups, 
namely exsperimental group and control group. The experimental group was  the 
group which is given the treatment by using seminar strategy, while the control group 





Group Pre-test Treatment Post test 
Experimental group X1 Seminar strategy X2 




Where:  X1 = Pre-test of the exsperimental group 
 X2 = Post-test of the exsperimental group 
 Y1 = Pre-test of the control group 
 Y2 = Post-test of the control group 
26 
 
3.2 Population and Sample 
1. Population 
 The Population is the whole subject of research. If someone wants to examine 
all elements within the study area, the research is the study population.
26
 The 
population of this study was all of MAS Al-Wasliyah Tembung in academic year 
of 2016/2017, which consist of five parallel classes.  
2. Sampling 
 Sampling is partially or representative of the population studied. Named the 
study sample, if we intend to generalize the results until.
27
 cluster sampling was 
using to take sample, because the unit of choosen is not individual but a group of 
students who are naturally together (Ary 2002: 17) two of the five classes will 
select as sample. Two classes that have approximately similar mean scores of 
pre-test was assigned become a sample. 
 
3.3 Operational Defenition of Variables 
 In this study, there are two variables, they are independent variable and 
dependent variable. 
 The independent variable is the implementation of seminar strategy and 
student reading comprehension in descriptive text, the seminar strategy on 
student reading comprehension is a the strategy that used in teaching 
comprehension as variable X. 
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 In this case on seminar strategy was focused by researchers and the students 
ability reading comprehension in descriptive text is as variable Y. 
 
3.4 The Instrument of Collecting Data 
 In doing reasearch, it was very important to prepare the instrument to collect 
the data that suitable. The instrument will the test. 
 Test will the question that given to the students as the respondens or the 
subjects in order to measure their knowledge about certain topic. Kind of the test that 
wias using  in this research was achievement test. Achievement test was achievement 
test that used  to measure students achievement after learning something. In using test 
method, researcher instead the instrument test or question the test consist of how 




3.5 The Teaching Prosedures 
 This study was an experimental research, which compared achievement of 
reading by using seminar strategy and without using seminar strategy. There are four 
meetings included these four steps. Every meeting will finish in the same procedure 
and the students have chance to discuss and to ask the question. For further 
elaboration of teaching prosedure, the process of teaching in both classes: 
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 Before starting the experimental process, the experimental group and control 
group will the same pre-test. The aim of giving the pre-test was to figure out the 
student’s ability on answering questions  reading text in the first time before having 
the treatment. 
 
3.5.2 Treatment In Experimental Group 
 Treatment was given to the experimental group for same periods of time. The 
experimental group will teach by using seminar strategy while the control group was  
taught  by using cenventional way. The steps of treatment of experimental are shown 
as follows: 
1. The teacherl introduced to  students a simple descriptive text and explain the 
characterization of it. 
2. The teacher was explained how to find out main idea and to make a conclusion from 
the text. 
3. The teacher was asked the students to ask him if they did not still understand about 
his explanation. 
4. The teacher together with the students will try to find out the main idea from the 
simple descriptive text. 
5. The students was worked in small group. Each small group consist of five students. 
6. One text for one small group. A text was devided in to five parts. 
7. Each member of small groups will to comprehend one part of the text. 
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8. All of the students who have the same text-part worked together. This group was 
called a big group. 
9. In a big group, they  worked together, each student created a written outline with 
his/her own words that used evidence from the text. 
10. After finishing their working, they will  move to small group to combine their own 
main point from each part that they have. 
11. The teacher choosed one small group to present the result of their discussion in front 
of the class. The other small groups who were not presenting took a note what the 
speakers told about. 
12. Answered the student’s question and made a brief conclusion from the presentation. 
13. The teacher give multiple choice test about the text. 
 
3.5.3  Teaching Procedures in Control Group. 
There will be some teaching procedures that were done in control group. 
They are as follows: 
1. The teacher  introduced the students a simple descriptive text and explained the 
characterizations of it. 
2. The teacher explained how to find out main idea and to make a conclusion from the 
text. 
3. The reading text was given to the students, namely descriptive text. 
4. The students read the text. 
5. The students was tried to find out the difficult words by checking dictionary. 
6.  The students was tried to comprehend what the text tells about. 
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7. Multiple choice tests given to the students. 
8. Answered the question 
9. Evaluated by the teacher. 
 
3.5.4 Post Test 
 After having the treatment, the post-test  was given to the students. The post-
test was the same as the pre-test. This post test will the final test in this research, 
especially in measuring the treatment, whether it was significantly affect. 
 
3.6 Validity and Reliability of the Test 
3.6.1 Validity of the Test 
 Validity is the ability of a test of measure what it is supposed to measure, in 
general, a test is valid to extend that it measures what it claims to measures. In this 
case, content validity will use. It refers to the degree to which the test actually 
measures. 
 
3.7 Scoring of the Test 
 In scoring the test, the score ranging from 0-100 will be used to count the a 





where : s : Score Of The Test 
 R : Number of correct answer 
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 N : N umber of the questions 
 
3.8 Technique of Analysis Data 
 A t-test formula use in this research is to prove the hypothesis. It is aim to 
analyze the significant differences between the means score in experimental and 












𝑥1=Average value of sample owning of the first group 
𝑥2=Average of sample owning of the second group 
S   =Marger of standard deviation 
𝑛1=Nominal of sample owning of the first group 
𝑛2= Nominal of sample owning of the second group 
 
3.9 The Normality of Test 
Normality test of data the students’ interest in learning English at tenth grade who 
are taught by using Peer Responsetechnique. Normality of the data would be found 
by using Calculating average and standard deviationby this following formula: 
 





b. To every this permanent number and by using enlist of permanent normal 
distribution, and the calculating the opportunity F (Zi) = P(Z<Zi) 
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c. Here, after calculating a proportion z1, z2,..zn, the smaller equals to zi. 
d. Counting the difference F(Zi)-S(Zi), and then determine is absolute price  
e. Taking the biggest price among absolute price of the difference and 
mentioning the price by Lo 
f. If Lo<L obtained from the critical value test, the Liliefors with the real level 
a=0,05, hence the distribution is normal 
3.8. Homegeneity of Test  
To test whether the variants of both homogenous samples, variants equality 





Latter in comparing with F table. 
Its criterion, if Fcount < F table so all of the sample homogenous. 











𝑥 1 = The group average value sample that has bighest score 
𝑥 2 = The group average value sample that has lowest score 







THE DATA ANALYSIS AND RESEARCH FINDINGS 
 
4.1 Data 
Having done the research for the eleventh grade students of MAS AL-
WASLIYAH 22 TEMBUNG, the writer got the data of students’ score in pre-test and 
post-test from both experimental and control group. The researcher gave the 
treatment to students in the experimental group by seminar strategy, while control 
group without seminar strategy. 
 After conducting the research, the researcher got the data of students’ scores 
in pre test and post test from both experimental and control group. 
 
Tabel 4.1 
The Score of Pre Test and Post Test of Experimental Group 
 




1 NASR 40 60 
2 A 75 80 
3 AS 45 75 
4 NF 40 65 
5 AM 70 60 
6 MRA 65 70 
7 SA 70 70 
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8 MHZ 75 75 
9 RR 60 80 
10 MRHH 70 75 
11 SHD 45 70 
12 IIB 40 70 
13 BF 55 60 
14 YAR 50 60 
15 MNR 45 70 
16 TWW 60 70 
17 NRSH 55 85 
18 JMS 50 75 
19 KMA 60 80 
20 TA 55 85 
 Total ∑x = 1125 ∑x =1435 
 Mean 𝒙  = 56.25 𝒙  = 71.75 
 
Based on the table above, the student’s achievement in writing descriptive text 
in experimental group showed the lowest score of pre-test was 40, and the highest 
score of pre-test was 75  and the mean of pre-test was 56.25 Furthermore, the lowest 
score of post-test was 65, and the highest score of post-test was 85 and the mean of 
post-test was 71.75 
Tabel 4.2 
The Score of Pre Test and Post Test of Control Group 
 




1 NH 50 50 
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2 B 40 50 
3 ZH 40 45 
4 NS 55 60 
5 SMW 35 40 
6 IS 45 50 
7 DA 40 50 
8 KN 45 50 
9 RA 55 60 
10 AL 65 70 
11 IHP 70 70 
12 TKAW 30 40 
13 C 45 45 
14 AW 40 40 
15 CA 70 75 
16 NK 45 50 
17 NS 45 55 
18 YAL 65 65 
19 UHN 35 40 
20 FHS 40 50 
 Total 
 
 𝒙 = 955  𝒙 = 1055 
 Mean 𝒙  = 47.75 𝒙  = 52.75 
 
Based on the table above, the student’s achievement in writing descriptive text 
in experimental group showed the lowest score of pre-test was 35, and the highest 
score of pre-test was 70 and the mean of pre-test was 47.75. Furthermore, the lowest 
score of post-test was 45, and the highest score of post-test was 75 and the mean of 
post-test was 52.75. 
Based on the explanation above, it shows that the student’s score in 
experimental group where in pre-test (56.25) and post-test (71.75) was higher than 
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student’s score in control group, where in pre-test (47.75) and the score in post-test 
(52.75). The total score of the mean score in experimental and control group showed 
that there was a significant effect in reading comprehensiont of student’s score 
between pre-test and post-test. 
4.2 The Data Analysis 
4.2.1 Normality Test 
 Normality test is done by using Liliefors test. To accept or reject the 
hyphothesis, we compered Lo (L observation) with Lt (L table) from Liliefors table a 
0,05. If Lo< Lt = Data has normal distributin (accepted). If Lo> Lt = Data does not 
have normal distribution (rejected). 
1. The Computation of Data Normality of the Pre Test in Experimental 
Group 
Tabel 4.3 
Frequency Distribution of Pre Test in Experimental Group 
 





1 40 3 120 1600 4800 
2 45 3 135 2025 6075 
3 50 2 100 2500 5000 
4 55 3 165 3025 9075 
5 60 3 180 3600 10800 
6 65 1 65 4225 4225 
7 70 3 210 4900 14700 
8 75 2 150 5625 11250 




 Based on the data above, the result of 𝑓𝑖𝑥𝑖
2
 is 65925 and 𝑓𝑖𝑥𝑖  is 1125. Then 
the following is the calculation of meanand standard deviation. 
a. Mean 
𝑥  =  




𝑥          = Mean of variable x 
 ∑𝑓𝑖𝑥𝑖     = Total number of score 
 ∑𝑓𝑖       = Number of sample 
So, 
𝑥 =  
 𝑓𝑖  𝑥𝑖
 𝑓𝑖
 




     = 56.25 


















    = 
     
 = 
    =    11.79 
S
2
 = 139.00 
After getting the calculation of mean, variant and deviation standard, then the 







the students is observed by Liliefors test. The calculation of normality writing 
descriptive text can be seen in the following table: 
Table 4.4 
Normality Testing of the Pre-Test in Experimental Group 
No (Score)  F Fkum Zi F (Zi) S (Zi) F(Zi) - S(Zi) 
1 40 3 3 -1.37 0.0853 0.15 0.0647 
2 45 3 6 -0.95 0.1711 0.3 0.1289 
3 50 2 8 -0.53 0.2981 0.4 0.1019 
4 55 3 11 -0.10 0.357 0.55 0.193 
5 60 3 14 0.31 0.1217 0.7 0.5783 
6 65 1 15 0.74 0.2704 0.75 0.4796 
7 70 3 18 1.16 0.3770 0.9 0.523 
8 75 2 20 1.59 0.4441 1 0.5559 
Lo = 0.5783 
Lt =0.190  
 
Finding Zi (Z-score) can be done by using this formula: 
Zi=
















































































From the table above, it can be seen that Liliefors observation or Lo = 0.5783 
with n = 20 and at real level  = 0.05 from the list of critical value of Liliefors table 
Lt = 0.190. It is known that the coefficient of Lo (0.5783)  Lt (0.190). So it can be 
concluded that the data distribution of the student’s ability in writing descriptive text 
is normal. (L-Table see appendix D) 
 
2. The Computation of Data Normality of the Post Test in 
Experimental Group 
.Tabel 4.5 
Frequency Distribution of Post Test in Experimental Group 





1 60 4 240 3600 14400 
2 65 1 65 4225 4225 
3 70 6 420 4900 29400 
4 75 4 300 5625 22500 
5 80 3 240 6400 19200 
6 85 2 170 7225 14450 
Total 20 1435 - 104175 
 Based on the data above, the result of 𝑓𝑖𝑥𝑖
2 
is 104175 and 𝑓𝑖𝑥𝑖  is 1435. Then the 
following is the calculation of mean, variant and standard deviation. 
a. Mean 
𝑥𝑖=  




 𝑥𝑖= Mean of variable x 
 ∑𝑓𝑖𝑥𝑖     = Total number of score 






 𝑓𝑖  𝑥𝑖
 𝑓𝑖
 




       = 71.75 
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             =  
 
 =   7,99 
S
2
 = 63,88 
 
After getting the calculation of mean, variant and deviation standard, then the 
next step is to found out the normality of the test. It means that the test was given to 
the students is observed by Liliefors test. The calculation of normality writing 












Normality Testing of the Post-Test in Experimental Group 
No (Score)  F Fkum Zi F (Zi) S (Zi) F(Zi) - S(Zi) 
1 60 4 4 -0.18 
0.4286 
0.2 0.2286 
2 65 1 5 
-0.10 0.4602 0.25 
0.2102 
3 70 6 11 -0.02 
0.4920 0.55 
     0.058 
4 75 4 15 -0.05 
0.4801 0.75 
0.2699 
5 80 3 18 -0.12 
0.4522 0.9 
0.4478 
6 85 2 20 -0.20 
0.4207 1 
0.5793 
Lo = 0.5793 
Lt =0.190  
 
Finding Zi (Z-score) can be done by using this formula: 
Zi=




























= - 0.20 





























 From the table above, it can be seen that Liliefors observation or Lo = 0.5793 
with n = 20 and at real level = 0.05 from the list of critical value of Liliefors table Lt 
= 0.190. It is known that the coefficient of Lo (0.5793)  Lt (0.190). So it can be 




3. The Computation of Data Normality of the Pre Test in Control Group 
Table 4.7 
Frequency Distribution of Pre Test in Control Group 





1  30 1 30 900 900 
2 35 2 70 1225 2450 
3 40 5 200 1600 8000 
4 45 5 225 2025 10125 
5 50 1 50 2500 2500 
6 55 2 110 3025 6050 
7 65 2 130 4225 8450 
8 70 2 140 4900 9800 
Total 20 955 - 48275 
 Based on the data above, the result of 𝑓𝑖𝑥𝑖
2 
 is 48275 and 𝑓𝑖𝑥𝑖  is 955. Then the 
following is the calculation of mean, variant and standard deviation. 
a. Mean 
𝑥𝑖=  




 𝑥𝑖   = Mean of variable x 
 ∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖     = Total number of score 
 ∑ 𝑓𝑖  = Number of sample 
So, 
𝑥  =  
 𝑓𝑖  𝑥𝑖
 𝑓𝑖
 




    = 47.75 




















     = 
     
 = 
    =   11.86 
S
2
 = 140.65 
After getting the calculation of mean, variant and deviation standard, then the 
next step is to found out the normality of the test. It means that the test was given to 
the students is observed by Liliefors test. The calculation of normality writing 
descriptive text can be seen in the following table:  
Tabel 4.8 
Normality Testing of the Pre-Test in Control Group 
No (Score)  F Fkum Zi F (Zi) S (Zi) F(Zi) - S(Zi) 
1 30 1 1 -1.49 0.0681 0.05 0.0181 
2 35 2 3 -1.07 0.1423 0.15 0.007 
3 40 5 8 -0.65 0.2578 0.4 0.1422 
4 45 5 13 -0.23 0.4090 0.65 0.241 
5 50 1 14 0.18 0.0714 0.7 0.6286 
6 55 2 16 0.61 0.2291 0.8 0.5709 
7 65 2 18  1.45 0.4265 0.9 0.4735 
8 70 2 20 1.87 0.4693 1 0.5307 
  Lo = 0.6286 
Lt  = 0.190 
 
Finding Zi (Z-score) can be done by using this formula: 
Zi=








































=  1.87 







































From the table above, it can be seen that Liliefors observation or Lo = 0.6286 
with n = 20 and at real level = 0.05 from the list of critical value of Liliefors table Lt 
= 0.190. It is known that the coefficient of Lo (0.6286)  Lt (0.190). So it can be 
concluded that the data distribution of the student’s ability in writing descriptive text 
is normal. 
4.  The Computation of Data Normality of the Post Test in Control Group 
Table 4.9 
Frequency Distribution of Post Test in Control Group 





1 40 4 160 1600 6400 
2 45 2 90 2025 4050 
3 50 7 350 2500 17500 
4 55 1 55 3025 3025 
5 60 2 120 3600 7200 
6 65 1 65 4225 4225 
7 70 2 140 4900 9800 
8 75 1 75 5625 5625 
Total 20 1055 - 57825 
 
 Based on the data above, the result of 𝑓𝑖𝑥𝑖
2 
is 57825 and 𝑓𝑖𝑥𝑖  is 1055. Then 
the following is the calculation of mean, variant and standard deviation. 
a. Mean 
𝑥  =  




 𝑥𝑖= Mean of variable x 
 ∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖      = Total number of score 




𝑥  =  







    = 52.75 


















    = 
     
= 
   =   10.69 
S
2
 = 114.27 
After getting the calculation of mean, variant and deviation standard, then the 
next step is to found out the normality of the test. It means that the test was given to 
the students is observed by Liliefors test. The calculation of normality writing 
descriptive text can be seen in the following table: 
Tabel 4.10 
Normality Testing of the Post-Test in Control Group 
No (Score)  F Fkum Zi F (Zi) S (Zi) F(Zi) - 
S(Zi) 
1 40 4 4 -1.19 0.1170 0.2 0.083 
2 45 2 6 -0.72 0.2358 0.3 0.0642 
3 50 7 13 -0.25 0.4013 0.65 0.2487 
4 55 1 14 -0.21 0.4168 0.7 0.2832 
5 60 2 16 -0.67 0.2514 0.8 0.5486 







7 70 2 19 1.61  0.4463 0.95 0.5037 
8 75 1 20  2.08 0.4812 1 0.5188 
  Lo = 0.5486 
Lt  = 0.190 
Finding Zi (Z-score) can be done by using this formula: 
Zi=













































































 From the table above, it can be seen that Liliefors observation or Lo = 0.5486 with n = 20 
and at real level = 0.05 from the list of critical value of Liliefors table Lt = 0.190. It is known 
that the coefficient of Lo (0.5486)  Lt (0.190). So it can be concluded that the data distribution 
of the student’s ability in writing descriptive text is normal.  Based on the data above, it can be 
concluded that all of the data distributionwas normal, because L0< Lt. Can be seen in the table 
below: 
Table 4.11 
 Normality Testing 
No Data N 𝜶 Lobserved Ltable Conclusion 
1 Pre test of experimental 
group 
20 0.05 0.5783 0.190 Normal 
2 Post test of experimental 
group 
20 0.05 0.5793 0.190 Normal 
3 Pre test of control group 20 0.05 0.6286 0.190 Normal 






4.2.2 Homogeneity Test 
Homogeneity testing used-test to know what the sample come from the population that 













 =  1.01 
Based on the computation above, it was found the coefficient of variant from the pre-test 
in writing descriptive text at real α=0.05 and the numerator df= N-1= 20 –1= 19 and denominator 
dk =N-1= 20 –1= 19. By using the list of critical value at F distribution is found F 0.05 (19.19)= 
2.15. It showed that Fcount < Ftable  atau (1.01< 2.15) so it can be concluded that the variant is 
homogenous. 








  = 1.78 
Based on the computation above, it was found the coefficient of variant from the pre-test 
in writing descriptive text at real α=0.05 and the numerator df= N-1= 20 –1= 19 and denominator 
dk =N-1= 20 –1= 19. By using the list of critical value at F distribution is found F 0.05 (19.19)= 




Based on the data above, it can be concluded that the variant is homogenous, because L0< 
Lt. Fobserved < Ftable  (1.01<2.15) and (1.78<2.15). Can be seen in the table below:  
 
Table 4.12 
 Homogeneity Test 
No Data Variant Fobserved Ftable Conclusion 
1 Pre test of 
experiment class 
140.65 
1.01 2.15 Homogenous 
2 Pre test of control 
class 
139.00 
3 Posttest of 
experiment class 
114.27 
1.78 2.15 Homogenous 




4.3 Hypothesis Testing 
. T-test Formula 
Experiment group : 75..711 X   ; 88 . 63
2
1 S ; n1 = 20 
Control group  : 75..522 X   ; 27.114
2
































13.21711213.722 S  
 38
85.33842 S  
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 075.892 S  
 
075.89S  
 43.9S  
So:  
























tcount = 6,500 
 From the computation above, it can be seen that tobserved = 6,500. The testing hypothesis is 
conducted in order to find out whether that hypothesis is accepted or rejected. The basis of 
testing hypothesis is that the Ha is accepted if the tobserved >ttable. In this study the calculation of 
the scores uses t-test for the degree of freedom 38 (df = N + N - 2) at the level of significant 0.05 
that the critical value is 1.684. So it can be seen that ttable = 1.684. (See Appendix F) 
 After the scores were calculated, it was found that in this study the tobserved is higher than 
the ttable. It can be seen as follow: 




 From the result above, it shows that the alternative hypothesis (Ha) is accepted and the 
null hypothesis(H0)is rejected. It means that reading by using seminar strategy on students 
reading comprehension in reading descriptive text. 
 
4.3 Discussion 
According to the result of the statistical computation, there was a significant difference 
on students’ achievement in writing descriptive text by using seminar strategy. The students that 
were taught by using seminar strategy  have higher score than were taught by conventional 
strategy. 
It was explained in chapter II that seminar strategy  is an excellent way to teach students 
about reader(s)-audience, to show them how to read closely and make comments and suggestions 
about a partner’s reading, and to build a community of writers. Seminar strategy is the one 
mostly employed because it allows the students to construct knowledge through social sharing 
and interaction. The students might not be accustomed to commenting on their peer’s work, but 
they can learn and adjust themselves to the learning environment. Moreover, it encourages 
contributions from all participants and also opportunities for both social and academic language 
development of students. 
From the calculation above it found that tobserved = 6,500 where as the ttable = 1.684. It 
shows that students’ achievement in writing descriptive text by using seminar strategy was 
significant at 0.05. From the result, the researcher found that there was significant of the 
students’ achievement in reading  descriptive text that were taught by seminar strategy. This 
means that the students’ achievement in reading descriptive text that were taught by seminar 





























CONCLUSION AND SUGGESTIONS 
 
5.1. Conclusion 
 The result of  data analysis, it was found that seminar strategy significantly affects 
students’ comprehension, since the tobs  > ttable (p=0.05) df(38), or  6.500 > 1.68  (p=0.05) df(38). 
the using of seminar strategy in teaching reading comprehension in the classroom enables the 
students to read systematically and guide to read the text to find information both explicitly and 
implicitly stated. 
 Refer to the findings of the study, it is derived that the students who were taught readings 
comprehension by using seminar strategy have higher ability than the students who were taught 
by using seminar strategy. In other words, seminar strategy gave significantly effects to the 
students’ ability at reading comprehension, as they more systematic to read the text to 
comprehend the contents of the text. 
 
5.2 Suggestions 
 Related to the conclusion above, some suggestion are stated as the following: 
1. To the principle of MAS Al-Wasliyah 22 Tembung, it is good to motivate  the teachers, 
especially English teacher to teach the students by using  seminar strategy, because the method 
is effectively can increase the  students’ achievement in reading text. 
2. To the English teacher,it’s suggested to use the Seminar strategy as one  alternative 
strategy to improve the students’ ability at reading  comprehension. 
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3. For the students, it is excepted to more reading comprehension by using  seminar 
strategy so it can be easier for them to reading comprehension. By  using this strategy, the 
students’ can be more active during learning  process. 
4. For the principal, sugessted to motivate the english teacher to use this  strategy in 
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1. Write your name and class in the top left of your answer sheet. 
2. Answer Multiple choice test,  
























School : AL-WASLIYAH 22 TEMBUNG 
Subject : English 
Class/Semester : X/II 
Time : 2x45 Minutes 
Topic : Descriptive text 
Skill : Reading Comprehension 
Meeting : 1-3 
 
I. Standard Competence : Express the meaning in short functional text and simple essay 
in recount descriptive and procedural text in daily context. 
II. Basic Competence: 
a. Students are able to understand the unfamiliar words 
b. Students are able to make a summary from the text 
c. Students are able to identify generic structure of the text 
d. Students are able to conclude what the text tells about 
III. Teaching teachnique 
 Seminar strategy 
IV. Source and Media of Teaching 
1. Source : English book, dictionary, LKS 
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2. Media : Pict 
 
V. Material: 
 Among pets, i like dogs the best because they are tame animals and they can be trained as 
a man’s friend. I have a wonderfull dog. I named him volvo. You know, volvo is a male 
dog. He is Pomeranian dog and is about.....uhm .....Two years old. That’s right, two years old. 
 My dog is great. He has grayish-white fur, small ears, and a cones haped mouth. His 
paws are strong.  
 Well, my dear Volvo is a clever dog. He always barks loudly and noisily when there is a 
stranger coming to my house. You know what ? He also can do many things such as sitting down 
quickly, bringing the the newspaper to me, standing on his two hind feet, and shaking my hand. 
 I always take him to a grooming salon twice a month to have him  bathed and to trim his 
fur neatly. Volvo eat’s dog’s food, fresh meal and uhm.... drinks fresh milk. I don’t let him eat 
bones because they are not good for him. 
VI. Teaching and Learning Activities 
TEACHER STUDENT 
1. Teacher greets the students 
2. Teacher tells the material 
3. Teacher distributes the material to the 
students and asks the students to read 
the material 
4. Teacher asks the students  to find out 
1. Answer teachers greeting 
2. Listen to the teacher 




the difficult words by cheking the 
dictionary 
5. Teacher asks the student to translate 
the text and try to comprehend the 
text 
6. Teacher discusses the text together 
with the students and asks thestudents 
to answer the question 
7. Teacher concludes the material 
8. Teacher gives the assigment 
4. Do what teacher’s asking 
 
 
5. Do what teacher’s asking 
6. Discuss together with the teacher and 
answer the question 
 
 
7. Listen to the teacher 
8. Do the assisment 
 
VII. Method : Explanation and discussion 
VIII. Evaluation : Students’ assignment 




 x 100 
Where :  S = Score of the Test 
 R = Number of Correct Answer 
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 N = Number of Question 
Minimum score = 0 
Maximum score = 100 
 
Acknowledge by, Medan, April 17 2017 
 Researcher 
 
Marni Rama, S.Pd, Wiwik Nurhidayah 


















School : AL-WASLIYAH 22 TEMBUNG 
Subject : English 
Class/Semester : X/II 
Time : 2x45 Minutes 
Topic : Descriptive text 
Skill : Reading Comprehension 
Meeting : 4-6 
I. Standard Competence : Express the meaning in short functional text and simple essay 
in recount descriptive and procedural text in daily context. 
II. Basic Competence: 
a. Students are able to understand the unfamiliar words 
b. Students are able to make a summary from the text 
c. Students are able to identify generic structure of the text 
d. Students are able to conclude what the text tells about 
III. Teaching teachnique 
 Seminar strategy 
IV. Source and Media of Teaching 
1. Source : English book, dictionary, LKS 






 My pop is called Gregory vitale. He is and old bushman, seventy-eighty years old, and he 
still goes down the bush on his horse, mustering cattle. He has and old hut out in the bush in 
which he stays when he’s mustering. He has lots of acres of bush lease to muster.  
 He is full of story and is often invited up to our school when we are looking at life years 
ago. He’s only a small size, but he has a huge personality. He’s a bit deaf now, but he’s still easy 
to talk to. 
 My pop owns a property a hiilgrove near Armidale,as well as the forestry lease. He 
knowns how to make real shingles for a shingles roof. He breaks in horses : not so much now, 
though. 
 He loves going down the bush near kunderang. Its really steep gorge country, and he 
rides all thourgh it. 
 He takes his cook pot and boils up a cup of tea on the mountainside. He’s a very special 
person. There aren’t many old bushmen left like him. 
 
VI. Teaching and Learning Activities 
TEACHER STUDENT 
1. Teacher greets the students 
2. Teacher tells the material 
3. Teacher distributes the material to 
1. Answer teachers greeting 
2. Listen to the teacher 
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the students and asks the students to 
read the material 
4. Teacher asks the students  to find out 
the difficult words by cheking the 
dictionary 
5. Teacher asks the student to translate 
the text and try to comprehend the 
text 
6. Teacher discusses the text together 
with the students and asks 
thestudents to answer the question 
7. Teacher concludes the material 
8. Teacher gives the assigment 
3. Take the material and read it 
 
4. Do what teacher’s asking 




6. Discuss together with the teacher and 
answer the question 
7. Listen to the teacher 
8. Do the assisment 
 
VII. Method : Explanation and discussion 
VIII. Evaluation : Students’ assignment 




 x 100 
Where :  S = Score of the Test 
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 R = Number of Correct Answer 
 N = Number of Question 
Minimum score = 0 
Maximum score = 100 
Acknowledge by, Medan, April/17/2017 
 Researcher 
 
Marni Rama, S.Pd, Wiwik Nurhidayah 






















School : AL-WASLIYAH 22 TEMBUNG 
Subject : English 
Class/Semester : X/II 
Time : 2x45 Minutes 
Topic : Descriptive text 
Skill : Reading Comprehension 
Meeting : 7-8 
 
I. Standard Competence : Express the meaning in short functional text and simple essay 
in recount descriptive and procedural text in daily context. 
II. Basic Competence: 
a. Students are able to understand the unfamiliar words 
b. Students are able to make a summary from the text 
c. Students are able to identify generic structure of the text 
d. Students are able to conclude what the text tells about 
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III. Teaching teachnique 
 Seminar strategy 
IV. Source and Media of Teaching 
1. Source : English book, dictionary, LKS 
2. Media : Picture 
 
V. Material: 
  Peter is the youngest in our family. He is fourteen years old and four years 
younger than me. He has long, straight hair, bright eyes and a friendly smile. Sometimes he 
is rather naughty at home, but he usually does what he is asked to do. 
 Peter is interested in sports very much, and at school, he plays football and tennis. He is 
the best badminton player in our family. 
 
VI. Teaching and Learning Activities 
TEACHER STUDENT 
9. Teacher greets the students 
10. Teacher tells the material 
11. Teacher distributes the material to 
the students and asks the students to 
read the material 
12. Teacher asks the students  to find out 
the difficult words by cheking the 
9. Answer teachers greeting 
10. Listen to the teacher 
11. Take the material and read it 
 
12. Do what teacher’s asking 




13. Teacher asks the student to translate 
the text and try to comprehend the 
text 
14. Teacher discusses the text together 
with the students and asks 
thestudents to answer the question 
15. Teacher concludes the material 




14. Discuss together with the teacher and 
answer the question 
15. Listen to the teacher 
16. Do the assisment 
 
VII. Method : Explanation and discussion 
VIII. Evaluation : Students’ assignment 




 x 100 
Where :  S = Score of the Test 
 R = Number of Correct Answer 
 N = Number of Question 
Minimum score = 0 
Maximum score = 100 
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School : AL-WASLIYAH 22 TEMBUNG 
Subject : English 
Class/Semester : X/II 
Time : 2x45 Minutes 
Topic : Descriptive text 
Skill : Reading Comprehension 
Meeting : 1-3 
 
IX. Standard Competence : Express the meaning in short functional text and simple essay 
in recount descriptive and procedural text in daily context. 
X. Basic Competence: 
e. Students are able to understand the unfamiliar words 
f. Students are able to make a summary from the text 
g. Students are able to identify generic structure of the text 
h. Students are able to conclude what the text tells about 
XI. Teaching teachnique 
 Seminar strategy 
XII. Source and Media of Teaching 
3. Source : English book, dictionary, LKS 




 Among pets, i like dogs the best because they are tame animals and they 
can be trained as a man’s friend. I have a wonderfull dog. I named him volvo. 
 You know, volvo is a male dog. He is Pomeranian dog and is about.....uhm 
.....Two years old. That’s right, two years old. 
 My dog is great. He has grayish-white fur, small ears, and a cones haped mouth. 
His paws are strong.  
 Well, my dear Volvo is a clever dog. He always barks loudly and noisily when 
there is a stranger coming to my house. You know what ? He also can do many things 
such as sitting down quickly, bringing the the newspaper to me, standing on his two hind 
feet, and shaking my hand. 
 I always take him to a grooming salon twice a month to have him  bathed and to 
trim his fur neatly. Volvo eat’s dog’s food, fresh meal and uhm.... drinks fresh milk. I 
don’t let him eat bones because they are not good for him. 
XIV. Teaching And Learning Activities 
TEACHER STUDENTS 
1. Teacher greets the student 
2. Teacher tells the material 
3. Teacher distributes the material to the 
students 
4. Teacher explains abot seminar 
strategy 
 
1. Answer teacher’s greetng 
2. Listen to the teacher 
3. Take the material 
 





5. Teacher explains how to find ot main 
idea for each paragraph from the text 
 
6. Teacher asks the student to read the 
text 
 
7. Teacher asks the student to work in 
group to comprehend the text 
 
8. Teacher asks the students to present 
their work in front of the class 
 
 
9. The teacher discuss with the students 
about the summary that they have 
made 
10. Teacher concludes the material  
11. Teacher gives the assignment 
5. Listen to the teacher 
 
 
6. Read the text 
 
 
7. Work in group 
 
8. Present their work. Another students 
who are not presenting, take a note 
and write the summary from the 
persentation 
 




10.  Listen to the teacher 
11. Do the assignment 
 
XV. Method : Explaination, Persentation and Discussion 
XVI. Evaluation : Students’ Assignment 






 x 100 
Where :  S = Score of the Test 
 R = Number of Correct Answer 
 N = Number of Question 
Minimum score = 0 
Maximum score = 100 
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School : AL-WASLIYAH 22 TEMBUNG 
Subject : English 
Class/Semester : X/II 
Time : 2x45 Minutes 
Topic : Descriptive text 
Skill : Reading Comprehension 
Meeting : 4-6 
I. Standard Competence : Express the meaning in short functional text and simple essay 
in recount descriptive and procedural text in daily context. 
II. Basic Competence: 
a. Students are able to understand the unfamiliar words 
b. Students are able to make a summary from the text 
c. Students are able to identify generic structure of the text 
d. Students are able to conclude what the text tells about 
III. Teaching teachnique 
 Seminar strategy 
IV. Source and Media of Teaching 
1. Source : English book, dictionary, LKS 




 My pop is called Gregory vitale. He is and old bushman, seventy-eighty years old, 
and he still goes down the bush on his horse, mustering cattle. He has and old hut out 
in the bush in which he stays when he’s mustering. He has lots of acres of bush lease 
to muster. 
 He is full of story and is often invited up to our school when we are looking at life 
years ago. He’s only a small size, but he has a huge personality. He’s a bit deaf now, 
but he’s still easy to talk to. 
 My pop owns a property a hiilgrove near Armidale,as well as the forestry lease. 
He knowns how to make real shingles for a shingles roof. He breaks in horses : not so 
much now, though. 
 He loves going down the bush near kunderang. Its really steep gorge country, and 
he rides all thourgh it. 
 He takes his cook pot and boils up a cup of tea on the mountainside. He’s a very 
special person. There aren’t many old bushmen left like him. 
VI. Teaching and Learning Activities 
TEACHER STUDENTS 
1. Teacher greets the student 
2. Teacher tells the material 
3. Teacher distributes the material to 
the students 
4. Teacher explains abot seminar 
strategy 
1. Answer teacher’s greetng 
2. Listen to the teacher 
3. Take the material 
 




5. Teacher explains how to find ot main 
idea for each paragraph from the text 
6. Teacher asks the student to read the 
text 
7. Teacher asks the student to work in 
group to comprehend the text 
 
8. Teacher asks the students to present 





9. The teacher discuss with the students 
about the summary that they have 
made 
10. Teacher concludes the material  
 
11. Teacher gives the assignment 




6. Read the text 
 
7. Work in group 
 
 
8. Present their work. Another 
students who are not 
presenting, take a note and 
write the summary from the 
persentation 
 




10. Listen to the teacher 
 
11. Do the assignment 
 
VII. Method : Explaination, Persentation and Discussion 
VIII. Evaluation : Students’ Assignment 
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 x 100 
Where :  S = Score of the Test 
 R = Number of Correct Answer 
 N = Number of Question 
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School : AL-WASLIYAH 22 TEMBUNG 
Subject : English 
Class/Semester : X/II 
Time : 2x45 Minutes 
Topic : Descriptive text 
Skill : Reading Comprehension 
Meeting : 7-8 
 
I. Standard Competence : Express the meaning in short functional text and simple essay 
in recount descriptive and procedural text in daily context. 
II. Basic Competence: 
a. Students are able to understand the unfamiliar words 
b. Students are able to make a summary from the text 
c. Students are able to identify generic structure of the text 
d. Students are able to conclude what the text tells about 
III. Teaching teachnique 
 Seminar strategy 
IV. Source and Media of Teaching 
1. Source : English book, dictionary, LKS 






 Peter is the youngest in our family. He is fourteen years old and four years younger than 
me. He has long, straight hair, bright eyes and a friendly smile. Sometimes he is rather 
naughty at home, but he usually does what he is asked to do. 
 Peter is interested in sports very much, and at school, he plays football and tennis. He is 
the best badminton player in our family. 
VI. Teaching and Learning Activities 
TEACHER STUDENTS 
12. Teacher greets the student 
13. Teacher tells the material 
14. Teacher distributes the material to 
the students 
15. Teacher explains abot seminar 
strategy 
16. Teacher explains how to find ot main 
idea for each paragraph from the text 
17. Teacher asks the student to read the 
text 
18. Teacher asks the student to work in 
group to comprehend the text 
 
12. Answer teacher’s greetng 
13. Listen to the teacher 
14. Take the material 
 
15. Listen to the teacher 
 




17. Read the text 
 





19. Teacher asks the students to present 





20. The teacher discuss with the students 
about the summary that they have 
made 
21. Teacher concludes the material  
 
22. Teacher gives the assignment 
19. Present their work. Another 
students who are not 
presenting, take a note and 
write the summary from the 
persentation 
 




21. Listen to the teacher 
 
22. Do the assignment 
 
VII. Method : Explaination, Persentation and Discussion 
VIII. Evaluation : Students’ Assignment 




 x 100 
Where :  S = Score of the Test 
 R = Number of Correct Answer 
 N = Number of Question 
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Minimum score = 0 
Maximum score = 100 
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Pict 2. The 
researcher 
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Pict 3. The students of experimental group are making reading descriptive text by using seminar 






Pict 4. One of the students in a group is read the text and discussion 
 






Pict 6. The students of experimental group are doing post test 
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1. As a private teacher 
 
 
 
 
